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Halûk Y. Şehsuvaroğlu
Geçmiş medeniyetimizin unsur­
larından birini de Türk mutfağı 
teşkil etmektedir. İçtimaî hayatı­
mızda mutfağın ve yemek yemek 
zevkinin müstesna bir yeri vardı. 
Türk mutfağında yemekler büyük 
bir ustalıkla pişirilir ve bunlar 
çok ince Bir zevkin mahsulü olan 
sofralarda gümüş, billûr avâni 
Çin porselenleri içinde yenilirdi. 
Sofralar nefis işlemeli örtüleri, 
her yemek için ayrı cinste ve şe­
kilde yapılmış kaşıkları ile bir sa­
nat eseri halinde İdi. Yemeklerden 
evvel gümüş liğen ibriklerde el­
ler yıkanır, işlemeli havlularla ku 
rulanılır, yemeklerden sonra ay­
nı merasim tekrarlanır ve ayrıca 
Eümüb gülabdanlarla getirilen gül 
suları sürüniilürdü. Sofralarda bu­
lunan zevkle işlenmiş yağlıklar 
da yemek esnasında kullanılırdı.
Büyük ziyafetler esnasında mü­
zik olurdu (1). Günlük hayatta 
zengin sofraları nüktedanların, zü­
rafanın sohbetleriyle neşelenirdi. 
Osmanlı sarayının, büyük konak­
ların geniş mutfak teşkilâtları 
vardı. Yaşadıkları devirlerde sofra 
avânileri dillere destan olmuş 
devlet büyükleri, din adamları 
mevcuttu.
Türk İçtimaî hayatında zevkle 
tertiplenmiş sofralarda iyi yemek­
ler yemek, hoş yaşamanın icapla­
rından biri sayılıyordu,
Yükselme devirlerinden hemen 
sonra yemek meselesinde de isra­
fa kapılınmış ve bu hal İmpara­
torluğun son yıllarına kadar de­
vam etmişti.
Bir Onyedinci asır vezirinin sof­
ra ihtişamı hakkında Hammer şu 
malûmatı vermektedir; (Defterdar 
zade Mehmet Paşanın gümüş ve 
fağfurları bir çok avânisi, kılap- 
danlı ve sırmaiı bir çok kıymet­
tar sofra örtüleri var idi. Aşçıları 
kırka baliğ olup paşa seferde bu­
lunduğu zaman yirmi neferi 'sof- 
raeıbaşı ile önden gider, yirmisi 
paşa ile beraber bulunurdu. Bu 
kırk aşçının eşyasını nakil için ba­
zı ahır uşağı onu çadırcı olmak 
üzere yirmi hizmetkârdan aşağı 
kullanılmazdı. Yedi aşçıbaşı ve 
bunların her birine mahsus bir ça­
dır bulunurdu (2).
Zamanla yemek israfı daha had 
bîr safhaya varmış, konaklarda mi 
safirlere yirmi çeşidin üstünde ye­
mekler ikram edilir olmuştu.
II. Mahmut devrinde lîâ let Efen­
dinin sofraları pek meşhurdu. Her 
akşam yalısının bahçesinde iki 
yüz, üç yüz kişilik sofralar kuru­
lup türlü yemekler ikram edilirdi.
Nihayet XI. Mahmut yemek isra­
fım önlemek üzere bir emir çıkar­
mak zorunda kalmıştı.
Bu emirde (Umum ehl-i İslâm 
hanelerinde pişirilecek ve yene­
cek yemekler nihayet beş türlü­
den yedi türlüye kadar olup ziya­
deye tecavüz edilmemesi) bildiri­
liyordu (3).
, Ü 5 '  ... y o d ' b ;  i l l e r i nnu malumatı veren Şanızaae, ye- 
mek emrinden sonra bir gün te­
sadüfen  Hâlet'EfenH{rtfri‘ bir1 Yeme­
ğinde bulunduğunu, çıkarılan ye­
meklerin vakıa yedi türlü oldu­
ğunu fakat havuz gibi mertzbani- 
l*rde nısfı sekerli olarak gayetle 
nefis ve nadir taamlar geldiğini ve 
yalnız bir sofrada üç yüz kuruşluk 
kadar yemek tahmin ettiğini bina­
enaleyh temel maddenin tutmayıp 
herkesin bildiğinde kaldığıhı an­
latmaktadır.
Hakikaten bu emir tatbik edile­
memiş eski konaklarda yine eski­
den beri alışıldığı gibi yemekler 
pişirilmeye devam olunmuştu.
İmparatorluğun son yıllarında 
Maliye Nazırı Tevfik beyin sofra­
sında yemekten sonra nazırın bü­
yük kayınvalidesi ve Yusuf Paşa­
nın hareminin uzun bir dua oku­
duğunu gören torunu (Büyükanne 
ne duası yapıyorsunuz) diye so­
runca, gün görmüş doksanlık bü­
yükanne (A kızım demiş, insan me­
ğerse beş türlü yemekle de doyar- 
mış diye Cenabı Hakka lıamdü se­
na ediyorum.)
Küçük torun, peki büyükanne, 
sizin gençliğinizde kaç türlü ye­
mek yenirdi diye ikinci bir sual 
sormuş büyükanne de (Yirmi tür­
lü ve daha fazla da olurdu) dennş.
Istanbulda alafranga sofraların 
görülmeye başladığı tarih II. Mah­
mut devridir. Padişah bazı yaban­
cı prenslere eski Beylerbeyi sara­
yında (enva’i şekûfe ve şekerleme­
ler ile müzeyyen frenkkâri) sof­
ralarda ziyafetler tertip etmişti.
Abdülmecit devrinde ise garp 
usulü yemek âdabı vükelâ konak­
larına da girmiş, Tanzimat ricali 
evlerini garp usullerinde düşüyor 
lar, ve kabullerinde, ziyafetlerin­
de garp muaşeret usullerine ria­
yet ediyorlardı.
İmparatorluğun son devirlerinde 
bazı ziyafetlerde artık sofralardan 
başka garp yemek çeşitlerinin de 
evlerimize girmiş olduğu görül­
mektedir.
Sultan Reşadm verdiği 30 ocak 
1911 tarihindeki akşam yemeğinde 
şunlar yenilmişti: (Tavuk ezmesi 
çorbası, kaymaklı tepsi böreği, ma 
yonezli levrek balığı, enginar ve 
bezelyeli dana filesi, soğuk kaz 
ciğeri, tröflu hindi kebabı, sa­
lata, kuşkonmaz avcı pilâvı, ba­
demli, kremalı pasta, dondurma, 
meyva ve şekerleme).
Yaşadığımız devirde eski Türk 
mutfağını ¡ilçelikleriyle yaşatan 
bir iki evimizle bir lokantamız 
kalmış bulunmaktadır.
(1) Müverrih Ahmet Refik Bey, 
Lâle Devri adlı eserinde şunları 
yazmaktadır: (Süferaya ziyafet ve 
rildiği zaman ziyafet dairesine 
sadrıâzamın vürudu pek parlak o- 
lur, odada herkes ayağa kalkar, 
Selâm Ağası yüksek sesle selâm 
alırdı. Ziyafet esnasında daima a- 
henk devam ederdi. Takım ekseri­
ya 13 hanende, 8 neyzen, 4 tanbu- 
ri, 2 santur!, 3 kemani, 1 düdük, 2 
nefiri, 1 çenk, 2 miskaliden terek­
küp eder, bazan hanendeler ile sa­
zendelerin mecmuu altmış kişiye 
b'aliğ olurdu.
(2) Hammer, Osmanlı tarihi cild
10,
(3) Şanizade Tarihi cil 4.
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